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ste libro presenta un diagnóstico de la 
estructura de la rendición de cuentas 
en  los tres poderes y en los tres ámbi-
tos de gobierno del Estado mexicano. 
La premisa de partida es que la clave para la 
rendición de cuentas está en la articulación de 
tres piezas: 1) la información acerca de decisio-
nes, procesos y resultados de gobierno; 2) un 
sistema de responsabilidades que identifique 
las atribuciones, obligaciones y prohibiciones 
de los funcionarios, y 3) las cuentas, entendidas 
como un registro fidedigno, oportuno y compa-
rable de los dineros públicos. 
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